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Introducción 
En este libro su autor comenzó a escribirlas en el año 1818 residiendo en la Habana, 
narrando los primeros movimientos de caracas contra el supremo consejo de 
regencia, lo cual comienza el proceso independentista. A Heredia se le conoce 
como el fundador de himnos patrióticos y  elegías de militares, este personaje era 
un hombre de carácter que no le temía a nada, que siempre estaba dispuesto aa 
lograr un cambio en la situación, se empeñó por defender las vidas,, la libertad, las 
haciendas de los perseguidos. Cabe señalar que también se destaca la presencia 
de Simón Bolívar en este proceso de  independencia. En esta introducción nos habla 
también de grandes revoluciones que sucedió en caracas  y sobre todo los grandes 
cargos que tuvo Heredia en el ámbito político. 
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